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Tutkielma tarkastelee lastensuojelua Suomessa ruohonjuuritasolla 1920- ja 1930-luvuilla suojelukasvatusperustein huostaan otettujen lasten
tapauksia tutkimalla. Lastensuojelua on tarkoitus tarkastella niin työntekijöiden kuin sen piiriin joutuneiden työläisperheidenkin näkökulmasta.
Tarkoituksena on selvittää, millaisia lapsia huostaan otettiin ja millaisia heidän tapauksensa olivat sekä miten näiden tapausten kautta voidaan
laajemmin luonnehtia lastensuojelua mainittuna aikana.
Aineistona tutkimuksessa on käytetty Helsingin kaupungin lastensuojelulautakunnan suojelukasvatustoimiston holhottavien akteja vuosina 1909
ja 1918 syntyneiden osalta. Näistä noussutta kuvaa on täydennetty lastensuojelulautakunnan pöytäkirjoilla, Lastensuojelulehden vuosikerroilla
1924-1935 sekä aiemmilla tutkimuksilla. Aineistoa on analysoitu tilastollisesti sekä tekstiaineistoa kvalitatiivisesti grounded theory -menetelmää
hyödyntäen.
Suojelukasvatusta saamaan otettiin huostaan kolmenlaisia lapsia. Suurin osa otettiin huostaan lapsen oman käytöksen takia, sillä he olivat
huonosti käyttäytyviä, koulunkäyntinsä laiminlyöviä, kaduilla vetelehtiviä, jopa pahantapaisia lapsia. Selvästi pienempi osa otettiin huostaan
lasten vanhempien toiminnan takia, sillä vanhempien nähtiin viettävän epäsiveellistä elämää ja olevan kykenemättömiä hoitamaan ja
kasvattamaan lapsiaan; puhuttiinkin "siveellisesti laiminlyödyistä" lapsista. Viidennes lapsista otettiin huostaan olosuhdesyistä eli perheen
lyhytaikaisen asunnottomuuden tai köyhyyden takia, ammattioppia saamaan tai sitten lapsi oli asunut jo aiemmin lastenkodissa ja päätyi nyt
syystä taikka toisesta lastensuojelulautakunnan huostaan suojelukasvatusta saamaan.
Huostaanottotapauksissa lastensuojelulautakunnan ja perheiden välillä oli konfliktia mutta myös yhteistyötä. Vanhemmat pyysivät lautakunnan
apua pahantapaisten ja hankalien lastensa suhteen sekä elämän kriisiolosuhteissa. Vanhempien toiminnan takia huostaan otettujen lasten
ryhmässä sen sijaan lautakunnan toimintaa ei pidetty oikeutettuna, vaan puhuttiin jopa "lasten ryöstöistä".
Huostaanottotapauksia analysoimalla voidaan todeta, että vaikka lastensuojeluntyöntekijöillä oli varsin suuri valta vaikuttaa näiden
työläisperheiden elämään, myös vanhemmilla ja lapsilla oli omia vaikutusmahdollisuuksiaan. Vanhemmat onnistuivat parhaiten vaikuttamaan
sivistyneellä lautakuntaan vetoamisella ja lapset karkaamalla laitoksesta.
Aineiston perusteella voidaan myös puhua jo jonkinasteisesta lastensuojeluinstituution humanisoitumisesta 1920- ja 1930-luvuilla.
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